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Kawalan Mutu
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT BELAS muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Arahan: Jawab semua emoat [4] soalan.
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21. Tuliskan nota pendek tentang tajuk-tajuk di bawah:
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(i) Masalah mentalcrif kualiti
(iD Mengurang variasi
(iii) Mengurus perubahan (change)
(iv) Mencapai kualiti taraf dunia (world-class\
(v) Keseronokan pelanggan (customer detight)
[00 markah]
2. (a) Apakah Kawalan Proses Berstatistik (sPC)? Ilustrasikan konsepnya.
[20 markah]
(b) Bagaimanakah SPC digunakan? [30 markah]
(c) Pada bulan lalu, suatu tinjauan Kepuasan-Pelanggan dilaksanakan kepada 200
orang pelanggan di sebuah restoran tempatan, Restoran BB. Terdapat aduan-
aduan seperti yang ditunjukkan dalam Jadual2.
Jadual2. Keputusan Tinjauan Kepuasan-Pelanggan bagi Restoran BB.
Aduan Bilangan Aduan
Makanan sejuk 10s
Perkakas bermutu rendah 20
Makanan tidak sedap l0
Salad tidak segar 94
Perkfiidmatan tidak baik 15
Makanan berminyak 9
Kurang budi bahasa 5
Kurang bersih 25
Sediakan gambarajah Pareto berdasarkan maklumat ini dan bincang apa yang
perlu dibuat untuk mengatasi masalah tersebut.
[50 markah]
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33. (a) Apakah kegunaan carta kawalan?
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[20 markah]
(b) Bincang kebaikan dan kelemahan carta kawalan tradisional. 
[30 markah]
(c) Sekumpulan jurutera sedang bekerja dalam suatu proses yang mengeluarkan
kepingan besi yang bulat dan rata. Setakat ini, analisis proses menggunakan
histogram dan statistik keperihalan seperti min, julat dan sisihan piawai (data
asal dalam Lampiran A). Kelemahan analisis mereka ialah kegagalan
menunjukkan prestasi proses mengikut masa.
Carta kawalan ,F-R dijana untuk proses ini dengan menggunakan perisian
statistik SPSS (ihat Rajah 3.1a dan Rajah 3.1b). Apakah kesimpulan anda
tentang proses ini selepas mentafsir keputusannya? Telitilah histogram (lihat
Rajah 3.2) yang dijana oleh perisian MIMTAB bagi proses tersebut. Adakah
kesimpulan berdasarkan histogram sama dengan kesimpulan anda? Berikan
alasan-alasan anda.
Carta Kawalan bagi Proses Ketebalan
Kepingan Besi yang Bulat dan Rata
o Ketebalan Kepingan B
_i'
UCL =.062859
_ 
Average =.062663
LCL =.062/167
17 21 25 29
15 19 23 27
Rajah 3.1a. Carta Kawalan X Bar bagi Proses Ketebalan Kepingan Besi.
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Kepingan B
_ 
esi
j=.000719
_ 
lverage =.000340
LCL =.000000
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[30 markah]
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Carta Kawalan bagi Proses Ketebalan
Kepingan Besi yang Bulat dan Rata
o
CDc(Et
.0002
0.0000
1591317212529
371.t15 192327
Signa level:3
Rajah 3.1b. Carta Kawalan R bagi Proses Ketebalan Kepingan Besi.
0.0625
Tebal
Rajah 3.2. Histogram bagi Proses Ketebalan Kepingan Besi.
l3d
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(d) Jurutera-jurutera di bahagian (c) sedang menggunakan had-had spesifikasi
0.0625 * 0.0001. Hitung indeks keupayaan proses, Co dan Cor,.
Kemudian tafsirkan hasilnya. Apakah cadangan kumpulan jurutera ini
kepada pihak pengurusan berdasarkan hasil mereka?
(Nota: Co= (I$L_ X) (X _ LSL)dan C',=rni"tft-,]f])USL_ LSL
6s
4. (a)
[20 markah]
Apabila mencetak muka surat iklan majalahyangberkilat dan berwama-warni(full-colour glossy), penyunting tidak suka melihat tanda cacat (blemish).
Seorang di mesin cetak bertanggungjawab melihat sampel-sampel 20 muka
surat majalah (n = 20) dan menghitung bilangan tanda cacat. Jadual 4
menunjukkan keputusannya. Penyunting ingin membina carta kaw alan u.
Jadual 4. Bilangan tznda cacatbagi 10 naskah majalah.
Tentukan garis pusat dan had-had kawalan bagi cartz u. Plotkan data atas
carta tersebut bagi proses ini. Jika penyunting ingin hanya dua bilangan
tanda cacat seunit pada puratanya, bagaimanakah ini berbeza dengan min
proses yang sebenamya?
(Nota:
[40 markah]
), (JCL.:i*3#, LCL:i_3D.D"
5-"
4 
-\-- )rn
Majalah Bilangan tanda cacat (c)
I 6s
2 80
3 60
4 50
5 52
6 42
35
8 30
9 30
t0 25
r3$
.../6-
(b)
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Data bagi panjang kepingan (strip length) suatu kabel elekfonik yang
digunakan untuk membina alat tentera dicatat (lihat lampiran B). Kabel
tersebut benrleran 6 inci panjang dengan spesifikasi 0.25 inci. Sebuah mesin
automatik digunakan untuk menanggalkan (to strip) insulasi dari hujung kabel.
Sisihan piawai proses didapati 0.005. Suatu subkumpulan bercau 4
digunakan. Carta CUSUM (lihat Rajah 4.1) dan carta X 
- 
R (lihat Rajah  .2)
dijana dengan menggunakan perisian JMP. Banding kedua-dua carla dan beri
kesimpulan anda.
[30 markah]
Rajah 4.1. carta cusuM bagi proses panjang kepingan kabel elekfionik.
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Rajah4.2. Cata X 
-R bagi proses pan:ang kepingan kabel elekfronik.
(c) Huraikan secara terperinci pelan-pelan pensampelan yang penting dalam
bidang kawalan mutu. Lakarkan rajah-rajah yang relevan untuk
mengilustrasi penerangan anda. Apakah kelebihan dan kelemahan
pensampelan?
[30 markah]
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Lampiran A. Data bagi Proses Ketebalan Kepingan Besi.
Kumpulan Ketebalan| .0625
L .0626
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.062s
.0623
.062s
.0626
.0624
.0624
.0625
.0627
.0624
.0623
.0624
.0626
.0625
.0622
.0623
.0620
.0623
.0624
.0621
.062r
.0622
.0625
.0624
.0628
.0626
.0625
.0626
.0627
.0624
.0627
.0625
.0624
.0626
.0624
.0625
.0625
.0626
.0626
.0627
.0628
.0626
.0625
.0627
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10 .062s
10 .0626
10 .0628
10 .0626
10 .0627
11 .0625
11 .0624
1l .0626
lt .0626
11 .0626
t2 .0630
t2 .0628
12 .0627
t2 .0625
t2 .0627
13 .0627
t3 .0626
13 .0628
13 .0627
t3 .0626
14 .0626
t4 .0626
14 .0625
14 .0626
14 .0627ls .0628
15 .0627
15 .0626
ls .0625ls .0626
16 .0625
16 .0626
16 .062s
t6 .0628
16 .0627
17 .0624
17 .0626
17 .0624
17 .0625
l7 .0627
18 .0628
18 .0627
18 .0628
18 .0626
18 .0630
t9 .0627
,t40
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l9
L9
I9
T9
20
20
20
20
20
2T
2l
21
2l
2l
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
28
28
28
28
29
.0626
.0628
.0625
.0627
.0626
.0625
.0626
.0625
.0627
.0627
.0626
.0628
.062s
.0627
.0625
.0626
.0628
.0625
.0627
.0628
.0626
.0627
.0630
.0627
.062s
.0631
.0630
.0628
.0627
.0627
.0630
.0631
.0628
.0627
.0632
.0628
.0631
.0628
.0627
.0630
.0628
.0631
.0628
.0627
.0632
.0632
.0628
.0631
.0628
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29
29
29
30
30
30
30
30
.0631
.0632
.0631
.0632
.0631
.0630
.0628
.0628
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Lampiran B. Data bagi Proses Panjang Kepingan Kabel Elektronik.
12
Subkump Panjang
r .255| .246| .240| .246
2 .247
2 .256
2 .242
2 .256
3 .252
3 .260
3 .255
3 .244
4 .254
4 .252
4 .249
4 .250
5 .250
5 .253
5 .245
5 .252
6 .247
6 .256
6 .249
6 .2s9
7 .244
7 .254
7 .234
7 .246
I .249
8 .247
I .251
8 .238
9 .245
9 .248
9 .249
9 .251
l0 .255
10 .245
10 .251
10 .251
11 .2s8
11 .257
11 .257
11 .244
12 .255
12 .242
12 .248
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l2
13
13
13
13
14
l4
I4
t4
15
15
l5
15
l6
t6
t6
T6
t7
I7
t7
I7
18
18
18
18
19
t9
I9
L9
20
20
20
20
2l
2l
2l
2I
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
25
.249
.247
.247
.245
.254
.254
.252
.246
.257
.260
.250
.249
.2s6
.251
.248
.261
.247
.248
.250
.244
.246
.249
.248
.24r
.251
.253
.2s9
.2s2
.251,
.240
.248
.249
.2s2
.248
.248
.245
.247
.259
.255
.254
.249
.244
.249
.239
.247
.249
.253
.242
.255
.247
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25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
30
30
30
30
31
31
3T
31
32
32
32
32
33
33
33
33
34
34
34
34
35
35
35
35
.250
.249
.249
.258
.249
.243
.249
.250
.259
.245
.259
.255
.263
.258
.247
.257
.255
.252
.253
.253
.2s6
.248
.255
.2s0
.2s9
.252
.262
.247
.257
.237
.249
.252
.2s0
.254
.241
.248
.251
.252
.254
.258
.248
.254
.254
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